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SKILLS AND ABILITIES OF THE STUDENT, AND THEIR CONTEXT. 
 
RESUMEN 
 
Cuando se habla de educar para la vida, como educadores debemos tener en 
cuenta educar desde las potencialidades, habilidades y destrezas del alumno, y 
desde su contexto, siempre partiendo desde estos paradigmas; repensar la 
educación es un reto y repensarnos como educadores es aun un reto más grande, 
el cual exige compromiso y vocación por la labor como docente, sin claudicar la 
comprensión. 
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Introducción: 
 
LA ESCUELA DE LOS ANIMALES 
(Fabula) 
Una vez, hace muchísimo tiempo, los animales decidieron que debían hacer algo 
heroico para enfrentarse con los problemas de «un mundo nuevo», de modo que 
organizaron una escuela.  
Adoptaron un programa de actividades compuesto de atletismo, escalada, 
natación y vuelo. Para facilitar la administración del programa, todos los animales 
se apuntaron en todas las actividades. 
El pato era excelente en natación, e incluso mejor que su instructor, pero en 
cuanto al vuelo, sus notas apenas le permitieron pasar y en atletismo era un 
desastre. Como era tan lento corriendo, tuvo que quedarse después de clase, e 
incluso dejó de nadar para practicar a conciencia. Esta situación se mantuvo hasta 
que se le desgastaron muchísimo las membranas de las patas y terminó nadando 
con una velocidad discreta. Pero como en la escuela su nivel era aceptable a 
nadie le preocupó el asunto, salvo al pato. 
El conejo empezó siendo el primero de la clase en atletismo, pero sufrió un 
colapso nervioso porque tanta natación lo había dejado agotado. 
La ardilla era una escaladora excelente hasta que se frustró en la clase de vuelo 
libre, donde su instructor le hizo empezar remontándose desde el suelo, en vez de 
descender desde las copas de los árboles. Además, sufrió una contractura 
muscular por exceso de ejercicio que se tradujo en notas bajísimas tanto en 
escalada como en atletismo. 
El águila, alumna problemática por excelencia, fue severamente castigada. 
 
 
En la clase de escalada venció a todos los demás llegando primera a la cima del 
árbol, pero insistió en llegar allí a su manera. 
Al finalizar el año, una anguila anormal capaz de nadar asombrosamente bien y 
además de correr, trepar y volar un poco, obtuvo el promedio más alto y le 
encargaron el discurso de despedida. 
Los perros salvajes no quisieron ir a la escuela y dejaron de pagar impuestos 
porque la administración no quiso incluir en el programa de estudios actividades 
como excavar y hacer madrigueras. Pusieron a estudiar a sus cachorros con un 
tejón y más adelante se unieron a las marmotas y las ardillas de tierra para iniciar 
una selectísima escuela privada1. 
¿Será que lo que se narra en esta fabula, pasara en nuestra sociedad en la vida 
real? usted qué piensa 
EDUCAR PARA LA VIDA 
Ante todo, las sociedades forman sus sistemas educativos para enfrentar el 
mundo, un mundo interconectado y sin fronteras. En Colombia la educación se 
define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que 
se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 
de sus derechos y de sus deberes2.  
Considerando que para lo que hicieron los animales la escuela, era para 
enfrentarse con los problemas de un mundo nuevo. ¿pero que es la escuela hoy 
en día, será que es para afrontar los problemas de un mundo nuevo?, para mí, la 
escuela está adaptada a un modelo euro centrista, impuesto por el Banco Mundial 
                                            
1Fabula La Escuela de los Animales. Ada Addais https://adasol.wordpress.com/2012/11/12/la-escuela-de-los-animales/ 
2Ministerio de Educación Nacional Sistema Educativo Colombiano. 
 
 
y las multinacionales, introducido mediante el modelo de Globalización, enfocado 
en un modelo de individualización, donde los niños, niñas y adolecentes están 
vetados para pensar, con una educación bancaria donde se repite sin entender, 
donde se fragmenta el sistema educativo por unidades, capítulos y temas, donde 
se excluyen las artes, ya que no se pueden enseñar, porque no hacen parte o no 
se encuentran inmersas dentro del currículo educativo de la institución.  
En efecto, la escuela es vista como un dispositivo social, el cual le permite al 
estudiante transgredir un proceso de formación, dándole las herramientas solo 
para asumir con inteligencia su vida laboral. Se estudia para ganar y no para 
aprender.  
Sin embargo, no solo el problema es la escuela, los educadores nos volvemos 
educadores de copialina, de repetir y repetir un mismo discurso, sin darle la 
oportunidad al educando de pensar y pensarse por sí mismo, nos volvemos 
constructores de robots, los cuales sirven solo para trabajar, dándoles la sociedad 
actual hasta una vida útil a los mismos (después de los 40 años ya no es apto 
para laborar), edad como barrera laboral, hasta con una fecha de vencimiento que 
los deja al margen del empleo formal mucho antes de lo que establece la edad de 
jubilación; la realidad actual indica que los mayores de 40 años tienen menos 
posibilidades de conseguir trabajo que los más jóvenes; es triste pero es cierto. 
Lo peor del caso, hay unos modelos cerrados guiados por unos currículos de la 
edad media, acoplados a intereses políticos y económicos, donde el estudiante no 
puede tener un análisis de pensamiento crítico y reflexivo, donde el estudiante no 
tiene metas, no tiene un proyecto de vida definido, no tiene expectativas, no se le 
permite pensar, solo es preparado para laborar.  
Sería prudente hacernos la pregunta, ¿qué debemos hacer, adaptarnos a un 
currículo para todos, como lo hicieron los animales? que “Adoptaron un programa 
de actividades compuesto de atletismo, escalada, natación y vuelo. Para facilitar la 
administración del programa, todos los animales se apuntaron en todas las 
 
 
actividades”, tratando a todo mundo por igual, sin tener en cuenta el 
reconocimiento y potencialidad de sus habilidades y destrezas (El pato era 
excelente en natación, el conejo el primero de la clase en atletismo, la ardilla era 
una escaladora excelente).  
 
 
UNA EDUCACIÓN PENSADA DESDE LAS POTENCIALIDADES, 
HABILIDADES Y DESTREZAS DEL ALUMNO, Y SU CONTEXTO. 
 
En particular, Howard Earl Gardner nos da unas herramientas fundamentales 
como educadores, las cuales podemos encontrar en su libro “El Desarrollo y la 
educación de la mente”, entre ellas “Educar para la Comprensión”, el termino 
comprensión como “la capacidad de utilizar el conocimiento, los conceptos y las 
habilidades actuales para dilucidar nuevos problemas o cuestiones que no 
conocemos de antemano”3, para que el estudiante sea capaz de aplicar el 
conocimiento a nuevas situaciones, sin aplicar de manera errónea o de manera 
inapropiada ese conocimiento, y si puede hacerlo de modo espontaneo, sin que 
sea preciso darle instrucciones especificas para hacerlo.  
De igual forma, nos dice que debemos tener en cuenta las inteligencias múltiples, 
las cuales nos permiten saber escoger las mejores alternativas para resolver una 
cuestión, nos dan la capacidad para elaborar, asimilar y entender información para 
utilizarla de forma adecuada, utilizando con ello nuestras inteligencias: La 
inteligencia Intrapersonal, que es la capacidad de auto comprensión y  control de 
la propia vida sentimental y emocional; la Inteligencia Interpersonal, la cual nos 
                                            
3
 Howard Gardner, El Desarrollo y la Educación de la Mente. Capitulo Diecisiete Enseñar para la comprensión de las 
disciplinas y más allá, Pagina 243.  
 
 
permite la comprensión de las intenciones y deseos de los demás; la Inteligencia 
Lingüística, vinculada a la capacidad para comprender el significado y el orden de 
las palabras en la lectura, la escritura y la conversación; la Inteligencia Espacial, la 
cual nos permite la representación visual de ideas y la creación de imágenes 
mentales; la Inteligencia Musical, que nos facultad para analizar y crear música; la 
Inteligencia Lógica-Matemática, que nos permite identificar modelos, realizar 
cálculos, establecer y comprobar hipótesis y utilizar el método científico; la 
Inteligencia Naturalista, la cual nos permite el reconocimiento de las relaciones 
que existen entre distintos grupos de objetos o personas y La Inteligencia 
Corporal-Cinética, que son las habilidades para utilizar la fuerza, la flexibilidad, la 
coordinación y el equilibrio del cuerpo.  
No obstante, nos enuncia que la mayoría de los individuos poseemos la totalidad 
de las inteligencias múltiples, pero cada uno las desarrollamos de un modo y a un 
nivel particular, producto de la dotación biológica de cada individuo, de su 
interacción con el entorno y de la cultura imperante en su momento histórico. 
Todas ellas se combinan y se usan en diferentes grados, de manera personal y 
única4; estas inteligencias múltiples constituyen las maneras en que una persona 
adquiere información, retiene y manipula esa información, y demuestra a otras 
personas y a si mismo lo que comprende (bien o mal)” 5.  
Paralelamente, Gardner nos indica que debemos tener en cuenta la inteligencia 
artística “Algunos individuos están dotados de talento para las artes y cuando se 
da el caso de que tienes esta bendición, basta con que aguarden a que les llegue 
la inspiración” 6.  
                                            
4http://www.utemvirtual.cl/plataforma/aulavirtual/assets/asigid_745/contenidos_arc/39250_c_gardner.pdf.  
 
5 Howard Gardner, El Desarrollo y la Educación de la Mente. Capitulo Nueve Inteligencias Múltiples y Multimedia, Pg 131.  
6 Howard Gardner, El Desarrollo y la Educación de la Mente. Inteligencias Artísticas Capitulo Doce, Pagina 165.  
 
 
Paralelamente, si hablamos desde educar desde los contextos, y profundizando 
en una de las inteligencias múltiples de Gardner, la Inteligencia Naturalista, la 
cual nos permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados a la 
naturaleza, como por ejemplo, las especies animales y vegetales, los fenómenos 
relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza, y que fue 
añadida concretamente en el año 1.995 posteriormente al estudio original sobre 
las Inteligencias Múltiples de Gardner, considerando necesario incluirla, por 
tratarse de una de las inteligencias esenciales para la supervivencia del ser 
humano (o cualquier otra especie) y que ha redundado en la evolución7.  
En cierto modo, pensando en esta inteligencia (inteligencia Naturalista) me 
pregunto: ¿qué hacer para potencializar a los estudiantes que de alguna manera 
han desarrollado y estimulado desde el entorno del campo, desde sus 
experiencias la Inteligencia Naturalista?, en un entorno de educar para el contexto, 
pero el cual no está diseñado para el mismo; en una educación contextualizada, 
pero solo en un contexto urbano.  
Analógicamente para los años 1.950 en Colombia la mayoría de la población era 
campesina, un ejemplo, en un período relativamente corto de tiempo, de 1.938 a 
1.985, la población rural pasó del 70.1 % al 28 % del total8.  
Ahora bien, los tiempos han cambiado, el campesino hace éxodo de sus tierras en 
busca de nuevas oportunidades, del famoso “Desarrollo”. La mayoría engrosan el 
ejército de empleados y desempleados urbanos, mano de obra barata del 
desarrollo capitalista, quedando las tierras sin hombres, se podría decir en una 
muy triste ecuación: “Tierras sin hombres y hombres sin tierras”.  
                                            
7Psicología y mente, Cognición e Inteligencia. La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner.  
 
8El Desarrollo Histórico del Campo Colombiano. Salomón Kalmanovitz.  
 
 
 
Igualmente, existe un régimen capitalista ceñido en el entorno de las grandes 
ciudades, en la actualidad para poder abastecer a su población importan de otros 
países cantidades de alimentos, mi pregunta: ¿será que nosotros no tenemos 
tierra para cultivar y abastecer a nuestra población?; desde mi punto de vista, sí, 
podemos ser auto sostenibles pero desafortunadamente no hay quien cultive la 
tierra, existe mano de obra barata para la producción en masa, pero no para la 
producción en masa de alimentos.  
Al mismo tiempo, observamos como en el campo es cada vez más escasas las 
personas que cultivan la tierra, por ejemplo, el Café se pierde en las fincas debido 
a que no hay trabajadores que lo recojan; en estas regiones donde se produce 
Café, en épocas anteriores se observaban cientos de personas llamadas 
Andariegos, las cuales se encargaban de recolectar los frutos de Café de finca en 
finca, pero desafortunadamente esto cambió, ya no los hay, son muy pocas las 
personas que forman parte de esta linda labor, ya se acabaron los Andariegos, los 
Labriegos y los Campesinos, y ahora “quien podrá salvarnos, quien podrá cultivar 
nuestras tierras y proveer nuestros alimentos” ¡Yo, la economía capitalista, les 
traigo productos del extranjero a muy bajos precios! ¿será que son a bajos precios 
como lo argumentan? y que pasará con las personas del campo que han emigrado 
a la ciudad y en este momento forman parte de las grandes estadísticas de 
desempleo.  
 
De manera semejante, conviene destacar que conozco de fondo la problemática 
de una vereda llamada Alegrías, ubicada en el municipio de Caramanta 
departamento de Antioquia, desafortunadamente sus jóvenes han emigrado a las 
grandes ciudades especialmente Medellín y Pereira, en busca de oportunidades y 
de terminar sus estudios, quedando el campo solo con personas adultas, pero que 
ya se notan cansadas por las labores del mismo, no hay quien sustituya las 
antiguas generaciones de esta mano de obra valiosa, no hay descendencia 
agrícola, hay escasez de trabajadores; según su cosmovisión el estudio es una 
 
 
oportunidad de progresar y solo es posible estudiar en la ciudad, según ellos el 
que más estudie es el que más progresa, ¿será esto cierto, que el que más 
estudie es el que más progresa? Usted que piensa.  
Para colmo, la dinámica está hecha para eso, “mijo, si no estudia, no es persona”, 
¿será que ese campesino que le dice a su hijo esas palabras, no será persona? o 
¿será que tendremos que emigrar todo el mundo a la ciudad para ser personas?  
De modo similar, vale la pena enfatizar que desafortunadamente en el campo hay 
ausencia de los servicios del Estado. Viéndolo desde el punto de vista de la 
educación, que es lo que nos concierne, vaya sorpresa, existen escuelas rurales 
que enseñan primaria, ¿pero, existirán colegios rurales los cuales le permitan al 
alumno terminar su bachillerato?, muy pocos, y ¿existirán universidades en el 
sector rural para que él se profesionalice en lo que sabe hacer?  
 
Además, la educación es vista en el campo como un medio de emigración social, 
las migraciones del campo hacia la ciudad han sido inminentes, de la Escuela rural 
al Colegio de la cabecera municipal, del Colegio de la cabecera municipal a la 
Universidad de la ciudad, ¿y de la Universidad de la ciudad hacia donde? es mi 
pregunta, ¿será que la educación contextualizada estará pensada para que esas 
personas que por razones ajenas a su voluntad, debido a que no existen colegios 
ni universidades en el sector agrario, emigraron a la ciudad para terminar sus 
estudios? No lo creo.  
 
Por otro lado, en la educación se habla del acceso al conocimiento para 
transformar al sujeto, pero ¿será que los Colegios y Universidades en las ciudades 
están pensadas en nuestros jóvenes campesinos para que ellos potencialicen su 
Inteligencia Naturalista? ¿Será que para la escuela es importante educar en las 
potencialidades de los alumnos, especialmente de estos estudiantes campesinos?  
 
 
 
Y a propósito, hablando del campo, ¿será que los educadores estamos 
preparados para ello?, ni siquiera con el amor para enseñar en el mismo, lo más 
triste que nos pasa a la mayoría de los Educadores: Señor Educador ha pasado el 
concurso para ser docente del municipio x, por razones ajenas a nuestra voluntad, 
debe de irse a trabajar como educador de una Escuela rural ubicada en una 
vereda que queda a una hora y media de acá, ¡No, que problema, que pereza, no 
hay vacantes en la ciudad! Es triste, pero es la realidad.  
 
De hecho, pensando de nuevo en una educación contextualizada, me pregunto 
cómo educar a ese joven campesino que acaba de llegar a la ciudad en una 
educación contextualizada, si la misma no está adecuada para él; la naturaleza 
de cada sitio es diferente, la cosmovisión de la ciudad es diferente a la del 
campo, pero que debemos hacer, sí como educadores debemos educar 
pensando en el contexto: Retomando la metodología de Gardner, me pregunto 
¿será que en un Mega Colegio nos permitirán aplicarla la teoría de la compresión 
y las inteligencias múltiples, sabiendo de antemano que todos ganan y nadie 
pierde, así no tengan el conocimiento?, (el poder de las cifras, sin estudiantes no 
existe Mega Colegios) y dónde existe una inestabilidad laboral del docente, el cual 
se piensa día a día ¿será que para el próximo año tendré trabajo, me podre 
endeudar, seguiré con este empleo, podre adquirir un crédito, podre cumplir mis 
metas, etc.?  Es difícil, pero se puede hacer. 
 
Se apunta que se debe educar en el dónde y en él para él; considero que 
debemos repensar la escuela y la educación, teniendo en cuenta el 
reconocimiento y potencialidad de las habilidades y destrezas de los alumnos. 
Como docentes al aplicar en el aula la teoría de las Inteligencias Múltiples de 
Gardner, podríamos facilitar el proceso de construcción del conocimiento del 
educando, permitiéndole contar con la posibilidad de ampliar sus capacidades, 
aprendiendo más y mejor sobre los contenidos expuestos en cada tema; para 
lograr esto debemos emplear métodos específicos que nos permitan identificar las 
 
 
personas que manifiestan potencialidades en una o varias inteligencias, y 
coadyuvar de una manera más especifica al estudiante, para que re potencialicé y 
rescate sus saberes; en el caso de no hacerlo, como por ejemplo en la Inteligencia 
Naturalista seguiremos incrementando la alta tasa de jóvenes campesinos que 
quedaran en este lema: “tierras sin hombres y hombres sin tierras”; de igual 
manera debemos ante todo como educadores tener el amor por el arte de 
enseñar, educar con amor, con vocación, con responsabilidad social, con amor por 
lo que se hace.  
 
Por consiguiente, como Etnoeducadores debemos tratar de cambiar o transformar 
el mundo, adaptarnos al sistema sin perder nuestro pensamiento crítico, analítico, 
constructivo y reflexivo.  
 
Por lo tanto, con respecto al alumno, debemos estimularlo y darle la libertad, y las 
herramientas que le permitan un aprendizaje significativo (la mente absorbente), 
favoreciéndole el desarrollo de habilidades motoras, cognitivas, lingüísticas y 
sociales, desarrollando en él los sentidos, ayudándole a adquirir las características 
necesarias para su desarrollo como adulto, como persona, esto nos lo enseña 
María Montessori.  
De igual manera, permitiéndoles y estimulándolos a ser personas pensantes, no 
solo trabajadores o mano de obra barata.; debemos romper los esquemas, como 
lo dice Howard Gardner “Educar para la comprensión” enseñándole a si mismo 
que se convierta en autodidacta, aplicándole el aprendizaje con la pregunta y el 
debaten, y que aprenda a escuchar al otro.  
Del mismo modo, debemos aplicar lo que nos enseña Paulo Freire, sobre 
educación experiencial, aprender a mirar al otro al próximo, basándonos en un 
proceso de aprendizaje de un individuo en la práctica, en las experiencias, en el 
razonamiento y en el contexto social en que está.  
 
 
De hecho, nos toca como educadores aprender y desaprender para la 
comprensión, no debemos claudicar, debemos re encantar el mundo, crear nuevas 
estructuras educativas, aplicar la interdisciplinariedad para el conocimiento, pero 
no solo matemático, sino también desde una construcción social y cultural de los 
sujetos que hacen parte de la escuela, estimulando al educando “usted es muy 
bueno para eso” observando sus potencialidades, que crea en sí mismo.  
Análogamente, las ciencias, las matemáticas y las tecnologías según el currículo 
son primero, pero demos la importancia a las artísticas y las humanidades; el arte 
es una herramienta didáctica que rompe con todo paradigma.  
En conclusión, tenemos que ser soñadores, provocar un cambio significativo en 
nuestras vidas, seducirme así mismo para poder seducir al otro, creernos el 
cuento de que podemos transformar el mundo; según Gardner lo podemos hacer 
mediante la comprensión, como una práctica que debe tener la escuela, 
dedicándole el tiempo a cada tema, ilustrándolo y profundizándolo, de acuerdo a 
las disciplinas de cada estudiante, dándole diferentes enfoques para ampliar los 
conocimientos del mismo. La comprensión transforma el ser dándole herramientas 
para su vida.  
 
“Educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa, 
educar para la comprensión humana es otra; ahí se encuentra justamente la 
misión espiritual de la educación: enseñar la comprensión entre las personas 
como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad” 
Edgar Morin 
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